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FörtecKning
öfver böcker, hvilka försäljas genom offentlig auktion
den 21, 25 och 28 oktober 1916 ä Helsingfors Auk-
tionskammare, Mariegatan N:o 3.
1. Bibeln, 1896.
2. Biblia, 1904.
3. Uusi Testamentti, 1874.
4. Bibeln.
5. Thoniasius, Predikningar.
6. Sjöström, Se jag bådar Eder stor glädje.
7. Rosenius, Samlade skrifter, 3 band.
8. » Elämän Leipää.
9. Terveellinen oppi.
10. Näyille, Den himmelske Fadren.
11. Russell, Millenii Dagning.
12. Nya Teslamentet, 1821.
13. White, Vägen tili Kristus.
14. Ingman, Raamatun Historia; Ervast, Den krist-
liga religionsläran; Hervey, Upbygelige Betrak-
telser.
15. Arndts Skattkammare; Hyden, Armoa armosta.
16. Bickesteth, Den eviga klippan; Boardman, Her-
ren din läkare; Evers, Davidspsalmer.
17. Leinberg, Katekismus, 3 ex.; Arndt, Katekismus-
Saarnoja.
18. Fresenius, Skriftermälsbok; Forsten, Minnen
från Andaktsslunder.
19. Gaussen, Bibeln, Guds bok; Wallin, Predikningar.
20. Biblisk Concordans, 1868.
2L Lindberg, Mohammed och Qoränen.









31. _ ~ _ D:o.
32. , D:o.
33. , D:o.
34. » D:o, 5 st.
35. » D:o, 5 >
36. » D:o, 5 »
37. » D:o, 6 »
38. Hedberg, Troneslära; Bergstrand, Evangelierna;
Ravinson, De fem Moseböckerna.
39. Lundgren, Lefve sängen!
40. Nuori Suomi, 5 st. kalendrar.
41. Korsblomman, 4 kalendrar.
42. Exelsior, Ljus & Kansanvalistusseuran Kalen-
teri. Kalendrar.
43. Draba verna, Svarta Hanna; Hume, Madame Mi-
das; Kajander, Kun Talonpojasta tuli herra.
44. Alexander, Livets vexlingar; Tjörner, Klok eller
galen; Coolidge, Glover.
145. Juncker, Gåtor i Lilfvet; James, Den unga kvin-
nan; E. G., Detektiven Zambra.
46. Lodbrok, En ärelös riddare; Heimburg, Lore von
Tolien; Hvardagsbilder.
47. Lönnberg, Syrendoft; Ella, Ungdomens bok;
Winkler, Amor och Hymen.
48. Rydberg, Romerska Sägner; Sigurd, Marie;
Doyle, Det Stora Boerkriget.
49. Nylander, Bland Frivillige.
50. Lyall, Vi två.
51. Maarstens, My Lady Ingen.
52. Sigurd, Herrskapet Helleviks Brunnsresa.
53. Tegner, Samlade skrifter, 3 band.
54. Rider-Haggard, Allan Quartermain.
55. Hall Caine, Syndabocken.
56. Wennerberg, Gluntarne.
57. Aina, Vid Aftonlampan, 4b.
58. Cooper, Äfventyr i skogarne; Bremer, Hemmen i
den nya verlden.
59. Bremer, Lifvet i gamla verlden, 3 band.
60. Aarne, I tätnande led; Tegner, Frithiofs saga.
61. Tovote, I kärleksyra; Halfbrodern.
62. Crawford, Konungens barn; Madame Mehemet
Pascha, Trettio år i harem; Chicot; I gungsto-
lar och soffhörn.
63. Smedley, Harry Coverdales frieri; Sigurd. Ka-
leidoskop.
64. Lundegård, Titania.
65. Söderlund, Tamiljen Barren; Prentiss, Tant Ja-
nes Hjelte; Savage, Striden.om Antillernas pärla
66. Mailing, Skyttes på Munkeboda; Eschstruth,
Hur hans höghet hämnades.
67. Jakobs, Lätt gods; Nygren, Herreskick och
bondfasoner.
68. Russell, Frieri; Wahlenberg, Inieriörer.
69. Geijerstam, Boken om lille-bror; Thomas Krag,
Jon Greff.
70. Lundqvist, Seger; de Amicis, Hjärtat.
71. Topelius, Läsning för barn, 2 band.
72. Alexander, I valet och kvalet;Cooper,Gräsöknen.
73. Aho, Enris, Eckstein, Pia.
74. Mailing-; Nina; Ryska skalder; Aina, Hemma på
Gretaby.
75. Howard, Gamle Myddeltons penningar; Barfus,
Äventyr i Sydafrika.
76. Marryat. Jakob Ärlig.
77. Montepin, Kattögat; Dinklage, På färd efter
fästman.
78. Orzeszko, Ljusstrålar; Sigurd, Herrskapet Helle-
viks Brunnsresa.
79. Nordling, Frändskapens lag; Larsen. Sexlon År.
80. Egidy, Marie-Elisa; Savage, Två fruar.
81. Riverton, De hemlösas boning; Bennett, Man-
nen med silvermynten.
82. Braun, En Löjtnants händelser; Riverton. Äf-
ventyrsskeppet.
83. Doyle, De dansande figurerna; Branting, Lena,
Riverton, Morgans millioner.
84. Nyblom, Kusin Klaudia; Riverton, Knytnäfven;
Janson, En uppkomling.
85. Stuart, Ett Naturbarn; Suttner, Två kvinnor,
Doyle, Mannen från Arkangelsk.
86. Blanche, Klockaren i Danderyd; Richter; Frich,
Kondoren; Glyn, Elisabeths entre.
87. Svenskt skämtlynne; Witt, Monsieur X; Ström-
berg, Vildhjärnor.
88. Rider-Haggard. Beatrice; Nyvold. Holläander-
huset.
89. Doyle, Det försvunna barnet; Suttner, Lola;
Richter-Frich, Den gyllene jungfrun.
90. Lagerlöf, Tösen från Stormyrtorpet; Riverton.
Den röda ankan; Heidenstam, Endymion.
91. Murray, Den heliga safiren; Richter-Frich, Fly-
vefisken; Buckanan, Fader Anthony.
92. Richter-Frich, Den gyldne pest; Riverton, Inge-
niör Barras strid; Nyblom, Dollarprinsessan,
93. Hope, Prinsessan Osras hjärta; Lykke-Seest,
Kjärlighedens skygge; Förlorat spel.
94. Reuter, Berättelser; Evald, Den stilla sjön; Ri-
verton, Stenvagnen.
95. Nordensvan, Fästmanssoffan; Lagus, Svensk
Vitterhet; Schreiner, Soldaten Peter Kaiket.
96. Bergman, Blå blommor; Baron, Portia; Galizin,
Utan kärlek.
97. Stadius, Prinsessan tili Björkeberga; Gula Bo-
ken, 2 häft,; Marryat, Den flygande holländaren.
98. Levenzow, Lifsbilder; Savage, På äfventyrliga
yägar; Andersen, Grekiska sagor.
99. Clement, Silverkorset; Bröderna Grimms sagor.
100. Dahlström, Nordiska gudasagor; Berger, 86
Clark Street; Hardy, Ters.
101. Lindau, Den röda duken m. m.
102. Familj-Journalens Bibliotek.
103. Doyle, Sherlock Holmes.
104. Bremer, Poetisk läsebok.
105. Chicot, I gungstolar och soffhörn; Dean, Jord-
bävningen; Balzac, Kvinnan på trettio år.
106. France, Den röda liljan; Stig, Sherlock Holmes;
Quida, Gardeslöjtnanten.
107. Lundegård, Känslans rätt; Snedeker, Aristode-
mos; Melsted, Kärleksresan.
108. Janson, Gamla gastar; Feuillet. En fattig äd-
lings historia; Söderberg, Hjärtals oro.
109. Radscha, För Familjens ära; Savage, Jakten Is-
fägeln; Reuter, Huru jag fick mig en hustru.
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3110. Gunther, Don Balasco från Key West; Dumas,
Död för världen; Löwenhielm, Storfursten.
111. Uddgren, Boken om Strindberg; Brady, En mot
alla; Hagqvist, I äventyrsland.
112. Corelli, Bikedomar; Clark, Korgossen; Geijer-
stam, Farliga makter.
113. Hansson, Före giftermålet; Dumas, Pauline;
Sinkiewicz, Den tredje.
114. Mörner, Dess höga Plaisir; Gravallius, Spanjor-
skan, London, Hans fäders Gud.
115. Flammarion, Grania; Parker, Vildmarkens va-
gabond; Thackeray, Historien om Samuel Til-
marsch.
116. Verner, Ett Lyckoskott; Arietta; Farnol; Mån-
guldet; Allen, För egen skull.
117. Allen, För egen skull; Wildenbruch, Försvars-
advokaten; Bader, Kärlek och pengar.
118. Barret, Smugglarens Hemlighet; Kärlek och gal-
vanoplastik; Feval, De gyllene knifvarna; Ah-
reus. Tropiska nätter.
119. Marlitt, Amtmannens tjänarinna; Lindhe, Ge-
nom bränningar; Topelius, Tomtesagor.
120. Zilliacus, I societeten, Waerner, Minä hundar.
121. Atherton, Amerikanska fruar; Wahlenberg.
Med lyftad virige; D:me, Bindande band.
122. Berger, Dubbelgängaren; Tolstoy, Två husarer;
Feuillet, En fattig ädlings historia.
123. Hollender, Biltog; Haggren-Jotuni, Kärlek;
Stinde, Borgarfolk.
124. Strindberg, Det nya riket; Larson, Samhällets
fiende: Strindberg, Böda rummet.
125. Nygren, Österbottniska lifsbilder; Kuylenstierna,
Doris Smith: Dag. Våld och lag.
126. Brady, En mot alla: Åberg, Den förste snapp-
hanen; Lawson, Fredagen den 13:de.
127. Gorki, Zigenai'e; Hoche, Israels seger; Axel,
Lille Curts äventyr på landet; Powell. En un-
derjordisk värld.
128. Bodkin, Dora Myrl; Gunter, Min brud från Sö-
dern; Mailing, Karl Skyttes hustru.
129. Mörne, Ny tid; Alceste, Nya dikter; Gripenberg.
Rosenstaden.
130. Reuter, Dikter; Gripenberg. Rosenstaden; Heine.
Sångernas bok.
131. Dumas, Kamebadamen; Hering, Inbrottstjuvar-
nas klubb; Rhodes, Exx amerikansk grefvinna;
Hällström, Thanatos.
132. Mona; Strindberg, I värbrytningen; Lundqvist.
Profiler; Mellin. Flickorna i Askersund.
133. Blanche, Kalle Utter; Nyblom, Dollarprinses-
san; Vallensteen, Vildfågeln; Merriman, Glitter.
134. Hellander, Stockholmstyper, Tolstoy, Från Kau-
kasus; Schön. Sträjk; Söderberg. Valda sidor.
135. Järnefelt, Veneh’ojalaiset.
136. Ibsen, Brand: Jotuni, Arkielämää; Suomalainen
Näyttämötaide.
137. Nuxxxers, Striden vid Tuukkala. Sudermann, So-
doms Undergång; Dawe, Storfursten.
138. Moore. De två miljonärerna: Nylander, Sjöfolk,
Weyman. En lyckoriddare.
139. Klein, Spelarne: Goldschxxxidl. Korpen. Didrixxg.
Bruddansen.
140. Geijerstam, Bröderna Mörk; Kipling, Djuxxgel-
boken; Janson, Paradiset.
141. Gula Boken, 9 häften: Gripenberg, Gallergrin-
den; Jotuni, Arkielämää.
142. Gogol. Viitta; Halbe, Rouva Meseck; Anzeugru-
ber. Raskaan syytöksen alla; Halme, Murtu-
neita.
143. Weyman, Kardinaalin asialla: Sick, Tunturi-
vuoriston pappi; Linnankoski. Pakolaiset.
144. Pakkala, Oulua soutamassa; Prydz. Härön kar-
tanon lapset; Turgenjeff. Aattona.
145. London. Ennen Aatamia; Eino Leino, Nuori
nainen; Strindbex-g. Isä.
146. Vixdala. Se oli sallittu: Nervander. Vanhoista
kätköistä; Vuori, Eetu Kokko.
147. Leino, Sota valosta; Onex-va, Murtoviivoja:
Kianto, Pikku syntejä.
148. Härkönen, Karjalan virsiä; Jotuni, Arkielämää:
Aho. Tuomio.
149. Vartenberg, Yhdeksän miljoonan perijätär.
4150. Andrejeff, Kertomuksia; Finne, Aino; Herzeg,
Gyurkovicsin pojat.
151. Mauclair, Traagillinen rakkaus; Eino Leino,
Tuomari Vitikka.
152. Dostojewski, Pelaaja; Jokai, Keltaruusu; Stock-
ton. Hupaisa juttu.
153. Daudet, Kirjeitä myllyltäni; Tihlä, Leeni; Ca-
lamnius. Nuoren miehen kädestä.
154. Järnefelt, Veljekset.
155. Kivi. Seitsemän veljestä.
156. Lie, Lehtori Hauch; Hardy, Tessin tarina, de-
fekt; Herzeg, Gyurkoviczin tytöt, defekt.
157. Hugo, Kurjat.
158. Björnson, Talonpokaiskertomuksia, defekt,
159. Hall Caine, Valkoinen profeetta, defekt.
160. Topelius, Talvi-iltain tarinoita, defekt.
161. Humoreski, 28 ex. •
162. Leino, Ajan aalloilta! Jännes, Muistoja ja toi-
veita; Koskenniemi, Valkeat kaupungit; Liina-
maa, Kyllikki ja Lemminkäinen.
163. Veijola, Nuoruus ja hulluus; Reuter, Kertomuk-
sia; Järnefelt, Orjan oppi.
164. Balazs, Yö ja aamu; Canth, Kauppa-Lopo;
Hemmo, Kynäelmiä.
165. Väkäleuka.
166. Ingman, Iltapuhteeksi; Ahrenberg, Kansalai-
semme.
167. Zola, Totuus, defekt; Kataja, Partaankorvan
emäntä.
168. Sigurdsson, Fem millioner; Sigurd, Ljud och
oljud; Österviking, Sägner från sjön.
169. Topelius, Fältskärens berättelser, defekt.
170. Fröding, Samlade skrifter, defekt.
171. Dumas, Greven af Montekristo, defekt.
172. Mytzelburg, Verldens herre, defekt.
173. Dilling. Samlade skizzer.
174. Zola, Dödssynder.
175. Bonniers månadshäften, 10 st.
176. Raff, Hvem skall hemföra henne; Webb, Pom-
ponia.
177. Blanche, Samlade arbeten, 3 delar, defekt.
178. Hemmet, 1898.
179. D:o, 1901.
180. Neren, På veldet; Hamsun, Pan.
181. Ringertz, Virgines; Gorkij, Natthärbärget.
182. Scott, Ivanhoe; Wassermann, Renate Fuchs.
183. Cevort, En galgfågel; Serao, Dansösen.
184. Stjärnstedt-Cederström, Gena; Malljng, Lilla
Marica.
185. När vi började.
186. Lie, Maisa Jons; Greville, Snaror; Ring, Den
första stenen.
187. Topelius, Sånger: Claretie, Hypnotisoi och brolt.
188. Martha; Bäck, I ungdomens vår.
189. Marie-blomman; Molenes, Alexandrine; Lie,
Rutland; Germund, Storin.
190. Lewis, Ett tregifte; Schubin, Asbein; Runeberg,
Fänrik Slåls sägner,
191. Greville, Ett giftermål af böjelse; Ohnet, En
kvinnas kärlek; Spielhagen, En ny Farao.
192. Björnson, På Guds vägar; Hemligheten på Al-
ders; Åberg, Spåkvinnan.
193. Erik XIV; Wincome, Vingårdsarbetare; Zola m.
fl., Under spmmardagar.
194. Bellman, Samlade skrifter, 3 band, defekt.
195. Lindh, Dikter; Scott, Sjöfröken; Ståhl, Vis-
boken.
196. Römer, I kärlekens krigssträt; Cooper, Merce-
des af Caslilien; Pryce, En hemlighetsfull hy-
resgäst.
197. För ungdom; Lagus, Baco; Dalin, Poetiska ar-
beten,
198. V, P—n, På lustfärd; Darcey, En amerikansk
polisbragd.
199. Lollan, Poetisk Läsebok; Fruntimmers-vännen.
200. Hellback, Kapital och arbete.
201. Roland, Anna.
202. Bibliotek för svenska folket, romaner.
203. Almqvist, Törnrosens bok, 4 delar.
204. Wennerberg, Gluntarne.
205. Reuter, Lifvet pä landet.
206. » Från ofredens dagar.
207. » Resan tili Konstantinopel.
5208. Hasselgren Hundra år i ord och bild.
209. Portföljen, album.
210. Hansson, Från flydda tider,
211. Fallström, Gyliene liljor.
212. Kock, Barberaren i Paris.
213. - » Kvinnan, mannen och älskaren.
214. » - Andreas, Savoyardpojken.
215. » Broder Jakob.
216. Josephsson, Musik tili Bellmans samlade skrif-
ter.
217. Diverse noter.
218. Lenngren, Samlade skaldeförsök.
219. Andersens sagor; Det unga Ryssland, II; Grand,
De himlasända tvillingarna, I.
220. Almqvist, Törnrosens bok, 21 & 22 häftet;
Becher-Stowe, Onkel Toms stuga, I; France,
Den röda liljan, II; Rider-Haggard, Morgon-
stjärnan, I; Blanche, Klockaren i Danderyd, II;
Aho, Vårdagar och frostnätter, 11.
241. Paul, Tysk språklära; Lindelöf-Öhqvist, Saksan
kielioppi, 1905; öhqvist, Tysk Elementarbok.
242. Gissing, Born in exile.
243. London, White Fang.
244. Wood, A Life’s Secret.
245. Southworth. The fatal mariage.
246. Wilde, The piclure of Dorian Gray; Sewell,
Black Beauty.
247. Reade, It is never too-late to mend; Rita, Dar-
by & Joan.
248. Moore, The Tood of Love; Cooke, History of
England.
249. Wilson, Infelice; Pearson’s.
250. Grant, The King’s own Borderers; Hungerford,
Lady Valworlh’s Diamonds.
251. The Sunset Club; Hill, The one who saw.
252. Dickens, A tale of two cities: Palgrave, The gol-
den treasury.
253. Kelly’s Directory of Merchants.
254. Kron, German daily Life; Routledge’s Letter
Writer; The London Readers.
255. Practical mercantile corespondence; Golovine,
La Russie sous Nicolas ler.
256. Lanson, Historie de la litterature Francaise.
257. Lehmann, La grammaire francaise; Lemaitre,
Les Rois.
258. Wikner. Gud är kärleken; Valdenström m. f].,
Föredrag.
259. Jesu härliga uppenbarelse; Tempelförgärden.
260. Wagner-Groben, Jakobs pilgrimslif; En ro-
pande röst i öknen; Luther, Christi dyra äter-
lösningsverk.
261. Krummacher, Elisa.
262. Evers, Ur de heliga häfder.
263. Foxe, Martyrernas historia.
264. Thomas a Kempis, Eristi lif och lidande.
265. Bibelläsningar för familjekretsen.
266. Rade. Martin Luther.
267. White, Den kommande Konungen.
268. » Pafriarker och profeter.
269. Hedberg, Uskon-oppi; Lutheruksen oppi Kris-
tuksen kalliista lunastustyöstä; Conradi, Hyvien
enkelien palvelus.
270. Luthardt. Apologeeltisia esitelmiä; Fransson,
Taivaan kello.
271. Simolin, Viborgs stifts historia; Rogge, Gustaf
II Adolf,
272. Palin. Vanhan ajan historia; Vallin, Keskikir-
jan historia; Pallin, Uuden ajan historia.
273. Roos, Suomen Kansallislakko I & H.
274. Vesala, Suomen historia; Melander. Vanhan
ajan historia.
275. Wallin, Suomen kansan esihistoria.
276. Forsström, Suomen keskiajan historia, defekt.
277. Danielson, Suomen sota ja Suomen sotilaat.
278. Stavenow, Engelska Revolutionen; D:me, Fri-
hetstiden.
279. Funck-Brentano, Bastiljen; Golovine, Finlands
nutid „och forntid,
280. Marcellus, Skandinaviska unionens historia;
D:me, Ministerskiftenas historia; D:me, Norska
riksrättstragedien.
281. Nordenstreng, Fredrikshamns stads historia.
6282. Grundtvig, Meddelelser fra Rentekammerarchi-
vet.
283. Ur Finlands nyaste historia, II; Åbo Underrät-
telser, kort historik 11.
284. Suoden, Svenska vitterhetens historia; Hau-
schmick, Tyska Hanseförbundets historia; Xe-
nophon. Cyri fälttåg.
285. Melander, Vanhan ajan historia; 2 ex.; Daniel-
son. Suomen yhdistäminen Venäjään. <
286. Rein, Henrik Gabriel Porthanin tutkimuksia;
Vasenius, Runeberg Suomen kansan runoilijana.
287. Rein, Juhana Vilhelm Snellman, defekt.
288. Aspelin, Lauri Stenbäck.
289. Föreningen Heimdals folkskrifter, 17 häften.
290. Rein, Från brytningstider, defekt.
291. Danielson, I hvilken riktning?; Heikel, Socialis-
men; Key, Tankar.
292. Ongelin, Tankar; Orsted, Anden i naturen.
293. Klencke, Modern såsom uppfostrarinna; Jons-
son. Om induktivmetod; Atkins, Strid och seger.
294. Ingerslew, Jerusalems förstöring; Langlet, Vi
och våra söner.
295. Relander, Om meningsolikhet; Hartman, Skan-
dinaviens flora.
296. Tallqvist, Lärobok i teknisk mekanik; Uggla,
Afhandling i skeppsbyggeri; Collyn, Lärobok i
schack.
297. Canth, Luonnonopillinen osviitta; Klencke,
Äiti; Ritter, Lastemme kasvatus.
298. Katzenstein m. fl.. Sosialismi ja alkoholi; Canth,
Luonnonopillinen osviitta; Sirola, Vapautuksen
tiellä; Vandervelde, Sosialistinen yhteiskunta-
järjestelmä.
299. Engels, Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion
alkuperä; Canth, Luonnonopillinen osviitta;
Kurikka, Talousoppia; Mustonen, Salat julki.
300. Tarkiainen, Alexis Kivi; Riihle, Kansakoulun
uudistaminen; Bergman, Giordano Bruno.
301. Brögger, Fridtjof Nansen.
302. Nansen, Fram öfver Polarhafvet.
303. Smidt, Boerna.
304. De Wet, Striden mellan boers och engelsmän.
305. Granö, Sex är i Sibirien.




309. Föreläsningar för Sophiahemmels sjuksköter-
skeelever.
310. För magsjuka; Schulten, Om helsans vård,
311. Drake, Hvad en gift kvinna bör veta; Stall,
Hvad en gift man bör veta.
312. Schartau, Hvad min husläkare säger; Hoeber,
Hälsovårdslära för alla; Thunberg, Bedrägliga
läkemedel.
313. Oppikirja sairaanhoitajaltarille, H.
314. Gwen, Modärn sykonst.
315. Hochheimer, Allmän hushålls och konstbok;
Olsoni, Keittokirja. H.
316. Mathews, Vägen tili lycka och framgång; Lang-
let, Tidströmningar.
317. Mathews, Vägen tili lycka och framgång; Törne,
Solidar.
318. Kock, Om språkets förändring; Cederschiöld,
Om svenskan som skriftspråk.
319. Old, Hvad är teosofi? Rosenqvist, Nattvards-
tvånget.
320. Lange, Om tonbildning; Elving, Botanisk mik-
roskoperbok.
321. Ramsay, Tobaken, H.
322. Bebel, Nainen; Järnefelt, Puhtauden ihanne.
323. Linden, Sjukvård och läkare under kriget 1808
—lBO9.
324. Tallqvist, Georg August Wallin; Schybergson,
Henrik Gabriel Porthan.
325. Bonsdorff, Åbo stads historia, H; Hästesko, Åbo
stads dombok.
326. Eliaä Lönnrots svenska skrifter.
327. M. Calonii bref tili H. G. Porthan.
328. Åbo Universitets lärdomshistoria. filosofien;
Katedralskolan i Åbo.
7329. Borgarståndets protokoll vid Borgå landtdag;
Presterståndets protokoll vid Borgå landtdag.
330. Förhandlingar och uppsatser, utg. af Sv. Lil-
teratursällskapet i Finland, 3 häften.
331. Lille m. fl., Minnesblad.
332. Hannikainen, Metsänhoito-oppi.
333. Hancock, Dshiu-Dshitsu.
334. Sveriges Rikes Lag.
335. Lindgren, Juridiskt Compendium.
336. Wåhlin, Handbok i Svenska kyrkolagfarenhe-
ten.
337. 1734-års lag.
338. Bergh, Neuvoja lakiasioissa.
339. 1734-års lag.
340. Georgii, Handbok i handelsvetenskaperna.
341. Ekbohrn, Förklaringar öfver 30,000 främmande
ord m. m.
342. Beckman, Dansk-Norsk-Svensk ordbok.
343. Ringvall & Kijanen, Suomalais-venäläinen sa-
nakirja.
344. Bitter, Geografiskt-statisktikt lexikon.
345. Ekbohrn, Förklaringar öfver 30,000 främmande
ord m. m.
346. Wolff, Conversations-Lexikon.
347. Tietosanakirja. I—l7 häften,
348. D:o, defekt.
349. D:o. »
350. D:o, I—4) häft, 75 saknas.
351. D:o, några hätien,
352. Oma Maa, tietosanakirja, I—91—9 häften.
353. Bang, Nykyaika, komplett.
354. Saraste m. fl., Kansantajuinen lakiasiain käsi-
kirja. I—9 häften, defekt.
355. Dumralh, Folkets bok, defekt.
356. Lille m. fl., Minnesblad.
357. Hannikainen. XIX vuosisata sanoin ja kuvin.
358. Dumrath, Det XIX århundradet i ord och bild,
7:de häftet saknas.
359. För svenska hein 1902, tidskrift.
360. Hvar 8 dag, illustreradt magasin, 2 årg.
361. Päivä 1909 & 1910, tidskrift.
362. Valvoja, 1902 & 1910.
363. Carlström, Oraklet, eller fråga du så svarar jag,
364. Leche m. fl,, Nordisk Familjebok, komplett.
365. Finska Kennelklubbens tidskrift, 3 häften; Jä-
garen; Hintze, Tidskrift för jägare och fiskare.
366. Gripenberg, Finska gardet, II; Finskt Idrotts-
blad, 1907.
367. Ljus, tidskrift, div. årg.
368. Cornish, De lefvande djuren på jorden, kom-
plett.
369. Penttilä m. fl.. Suonien Teollisuuslehti 1900 &
1901.
370. Hemvännen 1876 & 1877.
371. Svea. 1887, 2 delar.
372. The Studio, 1906 & 5 häften.
373. Topelius, En resa i Finland.
374. Pro Finlandia, 1899.
375. Die Woche, 1903, 1906 & 1907, defekta.
376. D:o, 1901, 1907, 1911 & 1912, defekta.
377. Finlands geologiska undersökning, kartor.
378. Neovius, Atlas öfver Finland, med textbok.
379. SiidowsSchul-Atlas.
380. Pajuiepca, 1905, planchverk.
381. Bcenipaaa H.unooTparaa, 2 band, planchverk.
382. Videnius, Konttorityöt; B. F. G—m, Kontobok;
Räkenskapsbok.
383. Suomen Talonpoikaissäädyn keskustelupöytä-
kirjat valtiopäivillä 1891. 3 häften.
384. D:o, v. 1888, 3 häften.
385. D;o, v. 1885, 4 häften.
386. Finlands Landtdag 1904—1905; Förslag tili
landtdagsordning; Valtiovaliokunnan mietinnöt
1872.
387. Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä 1891, 5
häften.
388. D:o, 1888, 5 häften.
389. D:o, 1885, 5 häften.
390. Blavatsky, Salainen oppi, I.
391. March. Raamatun yökohtauksia, komplett.
392. Wallin, Predikningar, I & 111.
393. Colani. Religiösa föredrag.
394. Ingman, Markuksen evankeliumi.
395. Aapinen, 26 ex.
396. 12 st. .diverse skolböcker.
397. Lagerlöf, Jerusalem, II; Kivi, Draamalliset teok-
set 1.
398. Kajander, Kuinka talonpojasta tuli herra; Coo-
per, Vakooja.
399. Jalava, Unkarin albumi; Yhteistyössä.
400. Paul, Uppskäraren; Runeberg, Dikter II; Teg-
ner, Dikter.
401. Schybergson, Finlands historia 11.
402. Casanovas Memoiren.
404. Drandar, Les Evenements poliliquis en Bulgarie.
405. Block, Diktionnaire de I’administration fran-
caise.
406. Holm, Handledning i trädgårdsskötsel; Bonche,
Fönsterträdgården; Iduns hjelpreda.
407. Hugo, Samhällets olycksbarn, defekt; Roslau-
leff, Aura, defekt.
408. Nösselt, Grekernas och romarnas mytologi, 5
häften; Wisen, Oden och Loke.
409. Bäckström, De europeiska staternas politiska
historia.
410. Steffen, Från det moderna England.
411. Mellin, Vinterblommor; Reuter, Seglande skyar;
Aftnar i hemmet, 2 häften.
412. Hagman, Om kvinnouppföstran; Arbetets for-
dringar; Gödecke, I folkhögsskolans tjenst.
413. Toppelius, Folkvisorna; Spencer, Utvecklings-
filosofien, 1 häfte; Eklöf, Skeppsmanöver.
414. Nutid, 9 häften.
415. Helmiä Suomen runoudesta; Pestalozzi, Leon-
hard ja Gertrud.
416. Allers Familj-Journal, 1911 & 1912 (N;o 89).
417. D:o, 1909 & 1910 (N:o 90).
418. D:o 1903 & 1906 (N:o 91).
419. D:o 1907 & 1908 (N:o 92).
420. Idun, 1902 & 1903 (N:o 93).
421. D:o 1900 & 1901 (N:o 94).
422. Melander. Luonto tieteen valossa, 44 häften, de-
fekt.
423. Tietosanakirja, 18 häften.
424. Bang, Nykyaika, komplett.
425. Rolfsen, Maailman historia, komplett.
426. Lusberg, Ranskan vallankumous, 3 häftet
saknas.
427. Illuslrerad Familjebibel.
428. Rapola, Häme, 3 & 4 häftet saknas.
429. Saraste m. fl., Kansantajuinen Lakiasiain käsi-
kirja, 2 häft.
430. Käsityö- ja Teollisuuslehti, div. årg., 14 häften.
431. Uuden ajan kynnyksellä 1908, 2 ex.; D:o 1904
& 1905; Koitar H; Valpas, Torpista kivitaloon.
432. Kautsky, Parlamentarismi; Bebel, Nainen ja
sosialismi.
433. George, Sosialinen pulma.
434. Blatchford, Iloinen Englanti; Bellamy, Vuonna
2000.
435. Salapoliisit Brady; Bellamy, Vuonna 2000;
Luoto, Totuuksia.
436. Päiviö, Hornin orjat; Bellamy, vuonna 2000;
Timanttisormus; Hamsun, Sahan kuningatar.
437. Kivi, Seitsemän veljestä, komplett.
438. Scott, Kenihvorth, HI & IV.
439. Tolstoi, Sota ja rauha, 4 delar.
440. Topelius, Talvi-iltain tarinoita, H.
441. Runeberg, Teokset I & IL
442. Kotitaide 1908 & 1909, defekta,
443. Arkitekten, 1910, 7 häften; Kyläkirjaston kuva-
lehti, 1909, 6 häften; Otava 1912.
444. Lindblad, På vägen, korta betraktelser.
445. Hellberg m. fl. Kamraten, div. årg.
446. 5 st. finskspråkiga kalendrar.
447. Fjellstedt, Register tili Bibeln med förklaringar.
448. Luther, Utvalda predikningar.
449. Lassvitz, På tvenne planeter, defekt.
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